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ABSTRAK
Tujuan Penelitian untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pendapatan usahatani kopi arabika di Kabupaten Bener Meriah dan
untuk mengmenganalisis efisiensi saluran pemasaran yang dilakukan oleh lembaga pemasaran biji kopi arabika di Kabupaten Bener
Meriah. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari
petani dan pedagang biji kopi arabika yang terpilih sebagai sampel melalui wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan
yang telah disusun terlebih dahulu, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi perpustakaan dan publikasi ilmiah. Model analisis
yang digunakan adalah model analisis Reveneu Cost Ratio(R/C) dan analisis efisiensi pemasaran. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa usahatani kopi arabika dapat memberikan pendapatan yang layak kepada petani di Kabupaten Bener Meriah. Saluran
pemasaran II lebih efisien dibandingkan saluran pemasaran I, hal ini terjadi karena biaya saluran pemasaran II lebih kecil
dibandingkan saluran pemasaran I. Kemudian  berakibat kepada karena biaya pemasaran yang dikeluarkan melalui saluran tipe II
lebih rendah dibandingkan dengan saluran pemasaran tipe I. Keadaan ini dapat terjadi karena saluran pemasaran tipe II lebih pendek
dari pada saluran pemasaran tipe I. Sehubungan dengan hal tersebut perlu adanya upaya penanganan pasar biji kopi arabika yang
lebih cepat dan lebih singkat melalui pembentukan badan usaha seperti Koperasi sebagai lembaga pemasaran, yang disertai dengan
upaya perbaikan mutu produk tersebut melalui penanganan pasca panen yang lebih sempurna.
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